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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1/74.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Linicrs, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Francisco Ma
tos Martín al de su mismo empleo don Francisco La
cave Patero.









Resolución núm. 2.323/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te Militar de Marina de Valencia al Capitán de Na
vío (S) (E) (G) (El') don Pedro Aznar Ardois, que
deberá cesar como Segundo Comandante Militar de
Marina de Barcelona con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicho destino el (lía 20 de marzo
de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
'A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco iwrai7 Franco
Resolución núm. 2.324/73. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te Militar de Marina de Cartagena al Capitán de Na
vío (AS) (ET) don José Luis Martínez Pellicer, quedeberá cesar COMO juez Permanente de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 3 de
marzo de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.325/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te (lel dragaminas Ebro al Teniente de Navío (AS)
don Andrés Carrasco Iniesta, que deberá cesar en la
fragata rápida Intrépido con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 20 de
marzo de 1974, después de haber permanecido una se
mana abordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3• de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
,(D. 0. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.326/73, (1(b la Dirección de.
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del trasporte Almirante Lobo al Tenien
te de Navío don Francisco de Asís Acosta González,
que deberá cesar en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.327/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Rafael Barbudo Escobar em
barque en el transporte de ataque Castilla, debiendo
cesar como Comandante del dragaminas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ..
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Resolución núm. 2.314/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel Auditor don Manuel de Querol Lom
bardero pase a ocupar el destino de Fiscal de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en el de Asesor
Jurídico de la Dirección de Construcciones Navales
Militares, Canal de Experiencias Hidrodinámicas y
Fondo de Atenciones de la Marina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.315/73, de 11 Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Te
niente Coronel Auditor don Jaime Inocente Altozano
Moraleda pase a ocupar el destino de Asesor de la
Dirección de Construcciones Navales Militares. Ca
nal de Experiencias Hidrodinárnicas y Fondo de Aten
ciones de la Marina, cesando en el de Secretario de
Justicia de la Jurisdicción Central, Consejero Legal
de la Secretaría General (lel Ministerio y Vocal del
Derecho de Petición.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.316/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor don Miguel Angel Ledesrna An
tón pase a ocupar el destino de Secretario de Justicia
de la Jurisdicción Central, Consejero Legal de la Se
cretaría General del Ministerio y Vocal de la Sección
del Derecho de Petición, cesando en el de Sección de
Inteligencia del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franciscn .jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.328/73, de la Dirección de
Reclutamiento y DotaCiones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos, con carácter forzoso, de personal
del Cuerpo de Suboficiales:
"
Sargento primero Contramaestre don Diego Gal
ván Valle.—Pasa al transporte de ataque Aragón, ce
sando en el dragaminas Bidasoa.
Sargento Contramaestre don Florentino García
Fernández.—Pasa al transporte de ataque Castilla, ce
sando en el dragaminas Segura.
Sargento Condestable don Juan L. León Sánchez.
Pasa al Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
Cádiz, cesando en el dragaminas Bidasoa.
Sargento Condestable don Juan Molina Pérez.—
Pasa al Arsenal de la Zona Marítima de Canarias,
cesando en el dragaminas Segura.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.329/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos, con carácter forzoso, de perso
nal del Cuerpo de Suboficiales:
Sargento primero Radiotelegrafista don Pedro Pa
rro Salgado.—Pasa al Almacén de Repuestos de la
jurisdicción Central de Marina, cesando en el buque
de desembarco Velasco.
Sargento Radiotelegrafista don Gerardo Ruiz de
Teresa.—Pasa al buque de desembarco Velasco, ce
sando en el dragaminas Bidasoa.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.319/73, d,. la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se disponen los cambios de destinos de los funciona
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nos civiles del Cuerpo Especial de Maestros de Ar
senales que a continuación se relacionan :
Don Antonio Sampedro Rivera, cesa en el STCM
e 1NT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, pasan
do awrestar sus servicios en la ICO de El Ferrol del
Caudillo.
Don Manuel del Río Fernández, cesa en la ICO de
El Ferrol (lel Caudillo, pasando a prestar sus servi
cios en el STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 27 de dicienibre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.318/73, de la Direcci¿n
Reclutamiento y Dotaciones.---A propuesta del Capi
.
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
disponen los siguientes cambios de destinos:
Obrero (Barbero) de la Escala de Obreros de la 3.a
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don José M. Góndar Prol, cese en el crucero Canarias
y pase a prestar sus servicios en el destructor Mar
qués de la Ensenada, con carácter voluntario.
Oficial de tercera (Barbero) contratado don Alfon
so Vázquez Pose, cese en el destructor Marqués de
la Ensenada y pase a prestar sus servicios en la Es
tación Naval de la Grafía, con carácter voluntario.
Madrid, 27 (le (li('ientl)re de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.331/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles, de 7 de febrero de 1964
(B. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales (Instalador-Montador)
(h)11 Eugenio Giménez López, pase a la situación de
Número 2.
"excedencia especial" a partir del 2 de enero del
ario 1974, mientras cumple el servicio militar, debienm
do reintegrarse a su destino actual en el plazo de treind,
la (lías, a partir de la fecha de su licenciamiento, pre
ia solicitud de reingreso.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL 1)i RECTOR





I \cm( )s. Sres. • •
Orden Ministerial núm. 2/74.—Como resultado
(le expediente tramitado al efecto, la conformidad del
Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 650 de 1972,
de 30 de noviembre (D. O., núm. 277), se reconoce
al personal de Marinería y Tropa, con menos de dos
arios de servicio, de las dotaciones de los destructores
Méndez Núñez, Lángara y Blas de Lezo el derecho
al percibo de la Indemnización de Camillas, a partir
(le 1 de noviembre de 1973.




Resolución núm. 1.643/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to) (le Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
pu de Farmacia de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
EI.ArióN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Coronel ... D. José Antonio García Roldán
Tte. Coronel D. José Antonio García Roldán ... •.,
Tt(. Coronel ... I). Joaquín Gómez Engulla ...
Comandante













•eo I 9 10.400 1
• /I • • • • • • 9.400 1
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Resolución núm. 1.642/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
LXVI1
po Jurídico de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

















...D. Nicolás Portals Míguez
Joaquín Montull Lavilla
... D. Jesús Arias Fuertes
... D. Jaime Inocente Altozano Moraleda
... .1). Fernando de Querol Lombardero
...
I). José Luis Ruiz Sainz
... D. Esteban Rodríguez Viciarla ...
I). Miguel Guerra Palacios ... •••
...
D. José Espinosa Carmona ... •••
...
D. Agustín Corrales Elizondo ..• •.•
... D. Luis Fernando Vigier Glaría ..•
... I). Antonio Mozo Seoane
... 1). José Ginés Martínez Zamora


























6.000 6 trienios ••• •••
3.000 3 trienios 0.4 te. ■••
2.000 9 trienios •••
e• • • • 2.000 trienios •11.• •••
••• • • 1.000 1 trienio ••■•
• • •
• • • 1.000 1 trienio 4.0 .1111
1.000 1 trienio ••• 0441 •
1.000 1 trienio ••• e
1.000
• trienio e..
• 1.000 1 trienio •■• •••












































Resolución núm. 1.605/73, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (I). 0. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
Suboficiales Músicos los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madri(l, 21 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...























2.6 D. Francisco M. González Tomás
2.° Federico Garrido Castillo •••D.
2.' 1). Roberto Pérez Pera() ...





D. Pablo Amaro Villén
Agripino Lozano Perca ...
D. Mantivl Sánchez Ortín
• • •
I* • • • •
••
•••
• • • • e* •• •
• • ••• •••
2.' D. Francisco Giraldez Gutiérrez
2. I). Félix (le Pedraza Carrión
I). Samuel Sánchez Horneros ...• • •
Página 14.




I • • • ••
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Resolución núm. 1.607/73, de la Jefatura del
Departmaento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...





Concepto por el que se le concede
D. José María Galván- Cáceres
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE GRABADORES
••.1 14.000 114 trienios de 1.000 pesetas mensuales 1 1
• ICS(: A 1.,\ 1)1., CALCULADORES
D. Francisco de Asís Cano Trigo ...
1). Juan Morales Túnez ... .„ .
D. Luis Quijano Sánchez ...
D. Antonio Vázquez Acevedo ...
D. Manuel López Palacios ...




8.000 1rienios de 1.000 pesetas mensuales






8 trienios de 1.000 pesetas
8 trienios de 1.000 pesetas
8 trienios de 1.000 pesetas











Resolución núm. 1.608/73, de la jefatura (lel
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. m'im. 298) y disposi












funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL AMTRANTF,
J EFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...





Concepto por el (111C 3C le concede
maa•e"pmiwsw•rmama~".••••*u~ffill11IIIIIIIeim■qp ,
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Le(')n Andrés García ... 7.560,00 10 trienios de 756,00 pesetas 1flens11aby;.1
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Cayetano Martínez Méndez ...




D. José I„ Pérez Soldevilla (2) ...
D. Francisco Agrelo 1Y.rez
D. Manuel Blanco Planeo
D. Miguel Cayuela Martínez (3) ...
D. Lucio Cegarra Ardil






6 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
10 trienios (le 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas „.
7 trienios (le 315,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas •.. .






















trienios de 357,00 pesetas
trienios (le 357,00 Peselas
trienios de 315.00 peset;
y 1 de 357,00 pesetas .
ti leidos de 357,00 pesetas
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Fructuoso Martínez ...
D. Marcial Fuentes Hernández
... • • .
D. Manuel García Cossío
D. José García García ...
D. Pedro García Hernández ...
D. Antonio García Martínez ...
D. Alfonso García Muñoz ...
D. Francisco Gutiérrez Troya ... ..• ••• •••
D. Máximo Mariano Hernández Sánchez
D. José Hevia Ruiz ...
D. Juan León Marín ... • .







Concepto por el que se le concede
• • • • • • 11 • •
••• *ea




1). Alfonso Martínez Subida • . •
D. José Montesinos Morales ••• •••
D. José Moral Pérez ... •• • • ••
D. Eduardo Moreno Aragón
D. Ginés Navarro Martínez
D. Juan Pagán Sánchez ...
D. Antonio Pardo Martínez ...
D. NLiriano Ródenas Meroño



















• • e • • e • •
• • • • • •
D. Angel Ros García ...
D. Diego Sánchez Lorente
• • • • • • • • • • • • • • •
01•■ ••• ••• e••
•••
CUERPO
D. Enrique Azagra Pardo ... • . •
D. Fernando del 'Castillo Arenas ...
D. Salvador Chulía Gil
D. Julio Rafael Fuentes Romojaro
D. Angel Herranz Graciano • • •
D. Carlos Lluva Alonso ...
D. Antonio Martínez Natural ...
D. Pedro Pineda González ...
D. Manuel Recio Heredia ...
D. Fernando de la Rubia Alcalde ...


























• • • • • • • • •
• • • • • •• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
D. Emerito Reyero Pérez (6) ...
111•111■
• • •
• • • • e •
• • •
• • •
• • • • 1 • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • 11 • • •

























Fecha en que clehr
comenzar el abono
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de
' 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales
de 357,00 pesetas mensuales
de 357,00 pesetas mensuales
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales,
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 315,00 pesetas mensuales
y 1 de 357,00 pesetas ...
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensu,des.
5 trienios de 315,00 pesetas mensuales
y 1 de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales.









































































































(1) Se le conceden dichos 10 trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que
tenía concedidos c(mito
Oficial de Arsenales y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que ha perfeccionado conio
Maestro
de Arsenales ; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente 31/72 de la Sección Económica.
(2) Se le conceden dichos siete trienios de 315,00 pesetas mensuales cada uno por
los que tenía concedidos corno
contratado y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que ha perfeccionado
como Maestro de Arse
nales ; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente 31/72 de la Sección Económica.
(3) Se le4sonceden dichos tres trienios de 315,00 pesetas merlsuales cada
uno por los que tenía concedidos como
contratado y con independencia del que se le concede de 357,00 pesetas por el que ha perfeccionado
como Oficial de
Arsenales ; todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente 31/72 de la Sección Económica.
(4) Se le conceden dichos cuatro trienios de 315,00 pesetas cada uno por
los que tenía como contratado y con in
dependencia del que se le concede de 357,00 pesetas que ha perfeccionado como Oficial
de Arsenales ; todo ello con
arreglo a lo resuelto en expediente 31/72 de- la Sección Económica.
(5) Se le conceden dichos cinco trjenios de 315,00 pesetas mensuales cada
uno por los que tenía concedidos como
contratado, y con independencia del que se le concede de 357 pesetas, que ha perfeccionado
como Oficial de A rsenalcs ;
todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente 31/72 de la Sección Económica.
(6) Como resultado del abono de nueve meses y diecisiete días por
los servicios sobrantes prestados en la Policía
Armada desde la fecha de concesión del último trienio
concedido en dicho Cuerpo al 18 de mayo de 1971, en' que msó
a "retirado" en el mismo ; se le rectifica su antigüedad en el Cuerpo
General Subalterno de 1 de julio de 1971, que
dando, a efectos de trienios, en la de 14 de septiembre
de 1970. Se le concede un trienio a partir de su vencimiento
en 1 de octubre de 1973, con arreglo a dicha antigüedad resultante.
Dicho abono de tiempo se efectúa con arreglo a
lo resuelto por 4a Sección Económica en expediente 5-F/98, de 6
de agosto de 1973.
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Resolución núm. 1.609/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad cón lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
■•••
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos". Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
l••••■••■•%••••reeeKo•••••-•ee 4
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Elías Pujadas
D. José Cholvi Sendra
••■•













ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION
D. •ufino García Ibáñez ...
D. Joaquín García Payá
Doña María Grafía Canina() ...
D. Ramón Cardos Morant
D. Pascual González Beléndez
Doña María del C. Martínez Noé ...
D. Manuel Hernández Martínez ...





























de 600,00 pesetas mensuales. 1Ide 600,00 j)esetas ntensuales. 1



























FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
1). Eduardo Arnal Mínguez ... ... Gee •■• all• •••
1). Jaime Aznar Crespo ... ... ... ... ... ••• •••
D. Emilio Bas Soriano ... ...
... ... ...
•.• •••
Doña Ignacia Boado González-Llanos "•
•••
1). Manuel Salvador Caldas Lara
... ••• ••• •••
Doña Dolores Carballo Rodríguez ... ... ••• •••
1). Martín Cárceles Llorente ... ...
••• de• •••
D. José María Domene Mesa ... ... ..• •••
•••
I) Manuel Domínguez Domínguez ... ••• •••
1). Juali Fernández Martínez ... ... ... ... ...
Doña María del Carmen Freire Conde ... ...
D. :Fernando Gálvez Martínez ... ... •••
••• ...
D. Ricardo Garcés López ... ... ••• •••
...D. Fernando García Rojas ... ... ... ... ... ...
Doña Concepción García-Rendueles y Cifuen
Dofia María de la Gloria Gérez Alvarez
) Francisco Gil González ...
1) Antonio Gómez Castillo
Cipriano González Deniz
D. José González Núñez ...
Dofía María Grillo García ...
D. Galo Juárez Macías
D. Eduardo Lastra Fuertes
...
Doña Carmen Lázaro Haré
"0 o l• eee • *O a
•• •••D. Guillermo T_,eira Evia ... ...
... ... ._ ._
._Doña María del Carmen López Campos ..•D. Eulogio López Galdó ... _. _. •00
"O Ohe "eD. Rafael López Paz ...
... ... . . . "O • ••
• • • •• •D. Francisco Martínez García _. ._ _.
... ._D. Agustín Nieto Castañeda ...
••• "o ••• • •D. Juan Pagán Martínez
... ...
.-Doña Josefa Pérez Cayetano ... ... ... •••Doña María del Carmen 'Pineda Soto ..• .D. Sebastián Ramos Bernal *O4 •••
••• 4••
•••Dofla María Salud Ramos Izquierdo-ReigD. Federico Rey VelÍtzquez 11" ••• 410 •••
e"bofia Luisa Ripoll Pérez
... „ . ."
•••
914D. Felipe Rocillo Cavia ...
... •o•
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NOMFIRE Y APELLIDOS
D. José Senac Lisson . .
Doña María del Carmen Veiga Francisco
D. Luis Vicente López ...
D. Alfonso Lorenzo Vieco Tinaco ...










D. Francisco Bonet Conesa .
Doña liaría de los Angeles Meléndez
D. César M. Muñiz Torres ...
Doña Ramona Pérez Gener
D. Juan Pérez Mendoza
D. José Antonio Piñana Calderón
D. Gabriel de la Rosa García ...





D. Rafael Aragón Rodríguez
D. Luis Cao I.uaces
D. Antonio Díaz Fonticoba
D. Aurelio García Inglés
D. Antonio López García
D. Ambrosio López Nieto ...
D. Antonio Mosquera Muñiz
D. Rafael Pére7 Soto
D. Manuel Rioja Aharez
D. Salvador Ros Cases ...
D. Enrique Teijetira Alonso ...
D. Marcelino Panttin Vizoso
• • •
OBREROS
D. Leonardo García Méndez ..
















Fecha en que debeConcepto por el que se le concede cdasenzar el abono
trienios de 483,00 pesetas
trienios de 483,00 pesetas
trienios de 483,00 pesetas
trienios de 483.00 Pesetas
















de 357,00 pesetas mensuales
de 357,00 pesetas mensuales
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.









































































DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
3.465 I 11 trienios de 315,00 pesetas
3.465 11 trienios de 315,00 pesetas
INTENDENCIA GENERAL
Aplicación y contabilidad del presupuesto
del año 1974.
Resolución núm. 4/73, de la Intendencia Gene
ral.-1. Aprobados los Presupuestos Generales del
Estado para 1974 por Ley 31/1973, de 19 de diciem
bre (13. O. del E. núm. 305), se dictan las anexas ins
trucciones para la correcta aplicación y contabilidad
de los créditos correspondientes a este Ministerio.
2. Lis reclamaciones de devengos de personal y
las autorizaciones de gastos para obras, adquisiciones
y servicios se imputarán a los conceptos presupuesta
.
nos que figuran en las citadas instrucciones, teniendo
en cuenta las normas generales de procedimiento que
MC insertan al final (le los mismos.
3. Con base en los datos que figuran en la Orden
de Aplicación del anexo, las Secciones Económicas
procederán a abrir la contabilidad por subconceptos
de los distintos conceptos que les afecten.
4. Por la Ordenación General de Pagos, en cuan
to reciba del Ministerio de Hacienda los documentos
contables "I' de la mecanización de gastos públicos
correspondientes a 1974, se comunicará lo convenien
te a las distintas Secciones económicas a fin (le que
desde dicho momento practiquen las reservas para
gastos que afecten a los mismos y expidan los
docu








































































5. Tanto para la contabilidad de créditos por las
Secciones Económicas y de Mecanización Adminis
trativa como para las reclamaciones que efectúen los
Habilitados, deberá tenerse muy en cuenta la aplica
ción"presupuestaria anexa a esta Resolución, así como
las "Normas Generales de Procedimiento", que se
insertan al final de la misma.





NoTA.—E1 texto íntegro sobre aplicación y contabi
lidad del Presupuesto del año 1974 a que hace refe
rencia esta Resolución, se publica como anexo a este
DrAR OFicIAL, con paginación independiente.
ASOCIACTON MUTUA BENEFICA
IsYgimen de cuotas y prestaciones.
Orden Ministerial núm. 3/74.—Para (lar cum
plimiento a lo (pie dispone el artículo número treinta
DIARIO OFICIAL DEL MIND6TERIO DE MARINA
LXVII Jueves, 3 de enero de 1974 Número 2.
y cuatro, apartado d), del vigente Reglamento de la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada, aprobado
por Decreto número 4.307/19(4, de 24 de diciembre
(D. O. núm. 16), a propuesta del Presidente del Con
sejo de Gobierno de la mencionada Asociación y pre
vio acuerdo de dicho Consejo, se dispone:
Unico.—A los efectos del señalamiento del régimen
cle las cuotas y prestaciones de la Asociación Mutua.
Benéfica de la Armada, en el próximo año 1974, se
entenderá en vigor el texto íntegro de la Orden Mi
nisterial núm. 711/72, de fecha 21 de .diciembre del
expresado año (D. O. n(im. 294), con la modificación
establecida en su contenido, por lo que se refiere a las
pensiones de viudedad y orfandad, por la 511/73, de
íecha 20 de julio de 1973 (D. O. núm. 166), con lo
que ti porcentaje para el mencionado año 1974 será
el 12,5 por 100 sobre el sueldo regulador.







Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Sangenjo, Juez instruc
tor del expediente administrativo número 572, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto dél Trozo Marítimo de Sangenjo Juan
Andrés Agís Limeres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 19 de noviem
bre de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento; incurriendo en responsabilidad quien
lo hallare y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Sangenjo, 14 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
••••■■
(2)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 614 de 1973 (Cartilla Naval Militar), a favor del
inscripto del Distrito de Vigo Emilio Balea Blach,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 13 de diciembre
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y, no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 17 de diciembre de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
.11wi1ai1t's Loza.
(a)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 611 de 1973 (tarjeta de identidad profesional de
Capitán de la Marina Mercante), a favor del ins
cripto de Vigo don Alfonso Martínez Caróu,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 13 de diciembre
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 17 de diciembre de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Diez instructor, Secundino
Montañés Loza.
DIARIO OFICIAL 1)1.7.1, MINISTERIO DE MARINA Página 19.
Número 2.
Página 20.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Anexo a la Resolución número 4/1973, de la Intendencia
General (D. O. núm. 2/1974)
ORDEN DE APLICACION
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Número orgánico 15.01.—MINISTERIO Y SERVICIOS
GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sue1dos, trienios y pagas extraordinarias.
Sueldo y pagas extraordinarias del Ministro.
Crédito para sueldo, 468.000 pesetas, y para pagas extraordina
rias, 78.000 pesetas.
Artículo 12. Otras remuneraciones.
Indemnización por gastos de representación del Ministro. Crédito
240.000 pesetas.
Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad del
M ilustro. Crédito 468.000 pesetas.
Emolumentos del personal de la Secretaría del Ministro. Crédito
125.000 pesetas.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales (lel Ministro. Crédito 500.000 pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento
de los Servicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social de dispo
sición discrecional del Ministro. Crédito 600.000 pesetas.
Gastos reservados a disponer por el Ministro. Crédito 100.000 pesetas.
Gastos del Gabinete Fotográfico. Crédito 30.0(X) pesetas.
Gastos de la Oficina de Prensa. Crédito 250.000 pesetas.
Número orgánico 15.02. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1 .—REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
l'ara las reclamaciones siguientes:
Sueldos Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).











































Pagas extraordinarias Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Sueldos Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso Mayores.
Trienios Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso Ma
yores.
Pagas extraordinarias Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla),
incluso Mayores.
Sueldos Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del ( rtipo "B".
Trienios Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Cirupo "B".
Pagas extraordinarias Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Gru
po "B".
Sueldos de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales exce
dentes de plantilla.
Trienios de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboiiciales exceden
tes de plantilla.
Pagas extraordinarias de personal de Cuerpos de Oficiales v de Subofi
ciales excedentes de plantilla.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Trienios Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Pagas extraordinarias Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y
Tambores.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte arios de servicio.
Trienios Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Pagas extraordinarias • Sargentos ascendidos a los veinte años de ser
vicio.
Sueldos Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Pagas extraordinarias Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Sueldos Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva
Naval.
Pagas extraordinarias Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de
la Reserva Naval.
Sueldos de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Hidrográfico.
Trienios de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Hidrográfico.
Pagas extraordinarias de Ingenieros flidrógrafos del Instituto TTidro
gráfico.
Pensiones de la Cruz Laureada de San Fernando y Medallas NI
individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Crédito para este número económico: 1.973.494.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos
Generales.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Crédito para este número económico: 386.956.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos personal directivo dul Observatorio Astronómico.
Trienios personal directivo del Observatorio Astronómico.
Pagas extraordinarias personal directivo del Observatorio
Astronómico.
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Artículo 12. -Otras remuneraciones.
Indemnizaciones por residencia:
14;t1 el norte de Africa.




Crédito para este número económico: 50.000.000 de pesetas.
Asignación por destino en el extranjero:
Agregaduría Naval en Wáshington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agregaduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregacluría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Agregaduría Naval en Chile.
Otros destinos en el extranjero.




Crédito para este número económico: 2.000.000 de pesetas.
Complementos de sueldo y otras remuneraciones del personal militar
y funcionarios civiles.
PERSONAL MILITAR (de Almirante a Sargento).




Complementos de personal destinado en el extranjero.
Conlplementos de destino por especial preparación técnica.
Aptitud para el mando de operaciones especiales.
Cu rsos de Submarinos.
Estudios Superiores (curso tres arios Observatorio de Marina).
Investigación Militar Operativa (apartado 2.8 de la Orden Ministerial
número 337/70, 1). O. m'un. 113).
Título de vuelo sin visibilidad.
Dotaciones de tJnidades Aéreas (le Lucha Antisubmarina.
Especialidades de los distintos Cuerpos de Oficiales.
Estadística
Topógrafo Militar.
Aptitud lila n h 1 ropa escaladores y esq u iadores.
Analista y Programador de Mecanización.
Diplomado en Investigación Militar Operativa.

















































Títulos Universitarios no requeridos en el ingreso en su Cuerpo y exi
gidos en el destino.
Profesores e Instructores de Educación Física.
Especialistas y Auxiliares de Cifra.
Título de Mecanización de grado no superior.
Aptitudes de los distintos Cuerpos de Oficiales no incluidos en otros
grupos.
Otros complementos por Especial Preparación Técnica.
Complementos por Dedicación Especial.
Por destino en la Escuela Naval Militar.
Por destino en la Base Naval de Rota.
Por destino en el TEAR.
Por destino en otras Dependencias que lo tengan reconocido
Concedidos por razón del cargo.
Concedidos en forma nominativa.
Indemnizaciones.
Personal de buques en el extranjero.
De representación.
Escolar.
Demás indemnizaciones no incluidas en otro concepto presupuestario.
Gratificaciones periódicas.
Embarco en Submarinos y Plana Mayor Flotilla Submarinos.
Embarco en Unidades Aéreas con plaza de vuelo.
Embarco en buques de superficie y Planas Mayores a flote.
Embarco en buques, Trenes Navales y LCPcon Comandante, nombrado
por Orden Ministerial o Resolución del Departamento de Personal.
Embatto en remolcadores de puerto y rada.
Embarco en LCP sin Comandante, 'Frenes Navales con propulsión pro
pia y grúas flotantes.
Embarco en buques en segunda situación.
Personal destinado en la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado.
Prácticos y Amarradores.
Pilotos de helicópteros o Coordinadores Táctico-Navegantes Aéreos con
aptitud de vuelo que desempeñen destino de plantilla (Av)
sin per
tenecer a unidades aéreas.
Cazadores-Paracaidistas con aptitud para el servicio en unidades de esta
clase que no pertenezcan a las mismas y desempeñen destino
de
plantilla como tales C-P.
Embarco en buques en primera situación.'
Personal de Mantenimiento de Aviones y Helicópteros destinados en
Unidades Aéreas.
Buceadores de esta aptitud en destinos de plantilla.
Suboficiales con aptitud de Mantenimiento destinados en los Servicios
Técnicos de los Arsenales.
Comandantes de buques.
Profesores de Escuelas Superiores.
Profesores adjuntos E. G. N., ETS IAN, CESIA y Eventual
ETSIAN,
Personal destinado en el Alto Estado Mayor.



















































Profesores Centros Enseñanza no Superior.
Profesores adjuntos no incluidos en otros apartados.
Personal destinado en Unidades de Escaladores.
Instructores y Monitores de Centros de Instrucción de Marinería y
Tropa.
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Unidades Aéreas susceptibles de operar desde unidades de superficie.
Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Centros de Instrucción de Infantería de Marina.
Tercio de Armada (TEAR).
Unidades de Intervención Rápida de los Tercios y Agrupaciones In
dependientes de Infantería de Marina.
Especialistas en sistemas electrónicos de armamento.
Suboficiales Especialistas.
Mayores Radiotelegrafistas, Montadores Radio destinados en los Ser
vicios Técnicos de Electricidad y Electrónica.
Gratificación por permanencia en destinos de submarinos, Buceadores,
Buzos o Unidades Aéreas.
Otras gratificaciones periódicas no especificadas.
Gratificaciones no periódicas.
Por embarcos incidentales.




Otras gratificaciones no periódicas no especificadas.
Premios por particular preparación.
Diplomados en Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval.
Personal de Infantería de Marina Diplomado en Estado Mayor del
Ejército.
Otros Diplomados en Estado Mayor del Ejército o Aire.
Diplomados en Estados Mayores Conjuntos.
Personal Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Ingenieros 11 idrógrafos.
Diplomados en Astronomía y Geofísica.
Personal de Infantería de Marina, Diplomado en Geodesia y Topografía.










Tncremento de complemento de sueldo por razón del destino
(Por permanencia en determinados territorios o uni(lades.)
Personal con quince años de permanencia.
Personal con diez afios de permanencia.
Personal con cinco ¿ifíos de permanencia.
Personal con tres años de permanencia.








































Complemento por particular preparación técnica.
Idiomas con factor 0,09.




Carnet de conducir, clases C y D.
Taquigrafía y Estenografía.
Identificación de material.
Otros complementos por particular preparación técnica.




En todas sus modalidades.
o
Incentivos.
Gratificaciones por Servicios Especiales
(De carácter periódico mensual.)
Enbarco en submarinos, factor 0,80.
Embarco en buques de superficie, factor 0,60.
Personal destinado en la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado.
Gratificación complementaria personal de los Cuerpos con coeficien




Otras gratificaciones no egpecificadas.
Gratificaciones no periódicas y extraordinarias.
Por servicios extraordinarios.
Las de carácter no periódico.
Indemnizaciones.
Personal de buques en el extranjero.
Otras indemnizaciones.
Crédito de este número económico: 2.814.049.000 pesetas.
Pensiones de Cruces no acunuilables al sueldo.
Gran Cruz, Placa y Cruz de San I Iermenegildo.
Cruces a la Constancia.
Otras Cruces, excepto las del número económico 112.
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indemnizaciones (le vestuario y vivienda.
Vestuario (lel pe1son:11 militar
Vivienda de personal militar.
Vivienda de Marinería y l'ropa.




Mayores y Suboficiales en general.
Marinería y Tropa.
Especial por hijos minusválidos.
Crédito para este número económico : 123.000.000 de pesetas.
Artículo 1 5. Gastos de Tropa y Marinería.
Haberes:
Sueldos del personal que tenga hasta dos arios (le servicio o menos.
Sueldos del personal con más de dos arios y hasta cinco arios de ser
vicio.
Sueldos (lel personal con más de cinco y ha.sta ocho años de servicio.
Sueldos del personal con más de ocho años de servicio.
Premios de permanencia'.
Pagas extraordinarias.
Crédito de este nInnero económico: 394.778.000 pesetas.
Otras remuneraciones en metálico:
PERSONAL CON DOS AÑOS 1W SERVICIO O MENOS.








Indemnización en buques en aguas extranjeras.
S()bre-haber de personal de submarinos y Buceadores.
PERSONAL CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
Gratificación por desempeño de destino.
Gratificaciones periódicas en Escuelas, Centros y Cuarteles de Ins
trucción.
Gratificaciones periódicas al personal (lel ]E/\R..
Las (lenuís gratificaciones del Grupo A.
Gratificaciones por servicios ordinarios de carácter especial periódico
del Grupo U.










































Gratificación de embarco en buques de superficie y Planas Mayores a
flote.
Las demás gratificaciones por servicios ordinarios de carácter ese
cial periódico del grupo U.
Gratificaciones de embarco en submarinos. (Grupo D.)
Otras gratificaciones ordinarias.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones por aptitudes.
Complementos personales y de destinos transitorios.
•Primas de reenganche (incentivos).
Indemnización en buques en aguas extranjeras.
Indemnización escolar.
Vestuario de reenganchados.
Otras remuneraciones legales no especificadas.
Crédito de este número económico: 391.303.000 pesetas.
Alimentación (Raciones).—En el presupuesto
yación.
para 1974 se fija eii
amacones44 peseta. el importe total de la Para las recl
siguientes :
Raciones normales de Marinería y Tropa.
Raciones de confinados.
Raciones de la Milicia y Reserva Navales.
Mejoras de ración en submarinos.
Mejoras de ración en buques en tercera situación.
Mejoras de ración en destacamentos.
Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras de ración en lanchas rápidas.
Mejoras de ración en dragaminas.
Mejoras de ración dotaciones de buques en el extranjero.
Otras mejoras de ración reglamentaria.
Auxilio de viaje.
Crédito de este número económico: 599.063.0(0 pesetas.
Artículo 16.—Personal laboral.
Retribuciones del personal civil no funcionario.








índemnización del personal en buques en el extranjero.
e
Crédito de este número económico: 387.726.000 pesetas.
Artículo 18. Cuotas Seguros Sociales.
Cuotas patronales del régimen de la Seguridad Social y formación pro
fesional.
Obligaciones por accidentes de Trabajo.
Crédito de este número económico 111.200.0(X) pesetas.



































Artículo 19. Clases Pasivas.
Sueldos pasivos Oficiales Generales y Caballeros de la Orden de San
Fernando retirados.
Pagas extraordinarias.
Crédito de este número económico: 32.666.000 pesetas.
CAPPruLo 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los s
Para los gastos de estancia de hospital siguientes:
Gasios que afectan a la estancia alimenticia (Establecimientos
rina).
(i;tstos que afectan a la estancia medicinal (Establecimientos
tina).
Otros gastos de la estancia (Establecimientos, de Marina).
Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.
Crédito de este número econo')mico: 66.551.000 pesetas.
Acuartelamiento y pensiones de Aspirantes:
Aettartelamienio de Aspirantes.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Crédito de este número económico: 2.594.000 pesetas.
Número orgánico 15.03.—IEFATURA DEL APOYO
LOGiSTICO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPÍTULO 2.—Comm<A DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21.—Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Para las reclamaciones siguientes en la cuantía que para cada unidad se
señale por Orden Ministerial:
Fondos Económicos y consignaciones de material de todos los Centros
y Dependencias.
Fondos Económicos y consignaciones de material de buques.
Fondos Económicos yr consignaciones de Fuerzas Navales en tierra,
141 crMito total para este número económico es de 123.056.000 pesetas.
incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los buques que
navegan por aguas extranjeras o de las provincias españolas deAfrica. Se consigna un crédito presupuestario) de 2.313.350 pesetas.Atnticitio (le los Fondos Económicos de los buques en campañas hidrográficas u oceanográficas. Se consignan 750.650 pesetas.
Fondos Económicos de nuevas unidades. Se consignan 625.000 pesetas.
Articulo -Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
iastos de experiencias de la Comisión de Experiencias de Armas Na

































Se consigna crédito presupuestario de 5.508.500 pesetas para los gas
tos siguientes :
Practicajes v servicio de remolcadores.
Otros gastos- de los buques por entrada y salida de puerto.
Tratamiento alcalino del agua en los laboratorios de Máquinas de las
Zonas Marítimas. El crédito total es de 106.500 pesetas (31.250 para
cada Zona Marítima de la Península, y 12.750 para la de Canarias).
Número orgánico 15.04. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
Y DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 22. Gastos de inmuebles.
Conservación y reparación de edificios. Se consignan 64.200.000 pe
setas de crédito para las siguientes :
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Artículo 26. Conservación y reparación ordinaria de inversiones
(excepto edificios).
Se consignan 51.400.000 pesetas de crédito para las siguientes :
Diques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de conserva
ción y reparación de los bienes de capital. Se consigna crédito de
686.500.000 pesetas. El detalle estadístico es el siguiente :











Obras en material :
De elaboración.
De composición.
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES
Artículo■ 61. Programa Naval.
Obra Naval. Se consigna un crédito de 4.524.668.000 pesetas para los
gastos siguientes:








































Obligaciones de la primera Fase.




Proyecto de patrulleros pesados.
Proyecto de buque de apoyo logístico.
Proyecto de buque nodriza.
Proyecto de transporte ligero.
Proyecto de buques hidrógrafo-oceanográficos.




Proyecto de municiones, torpedos y misiles para dichas unidades.
Proyecto de apoyo logístico inicial para dichas unidades.
Otros gastos del programa (Obra Naval).
Medios de combate para el Arma Aérea. Se consigna crédito de pe
setas 150.000.000.
Renovación de equipo de la Infantería de Marina (Armamento y ma
terial). Se consigna crédito de 250.000.000 de pesetas.




Proyectos en otras unidades.
Otros gastos de este programa.
Artículo 62. Programa de obras y modernización de buques.
Obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades que se
encuentren en servicio y Trenes Navales. Se Consignan 270.000.000
de pesetas de crédito. El detalle estadístico es como sigue :
Grandes carenas.
Modernización de buques.
Otros gastos de este programa.
Artículo 63.—Programa de construcciones.
Obras e instalaciones de apoyo logístico. Se consignan 525.000.000 de
pesetas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente:
En Arsenales.
En otras Dependencias.
Otros gastos del programa.
Número orgánico 15.05. DIRECCION DE APROVISIONA
MIENTO Y TRANSPORTES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR DE
APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 14. Remuneraciones en especie.
Bonificaciones autorizadas por el Estado en los billetes de los que via
jen utilizando carteras o autorizaciones militares. Se consignan
45.000.000 de pesetas de crédito.




económico de crédito estadístico
142 02 201 1 Por obligaciones de esta clase pendientes de abono a la RENFE en los
arios 1967 a 1972 inclusive, 34.928.000 pesetas de crédito.
Vestuario del personal obligado al uso de uniforme (excepto Marinería
y Tropa) y que no reciben indemnización en metálico. Se consignan




Artículo 15. Gastos de Tropa y Marinería.
Vestuario en especie con destino a los Marineros y Soldados que sean
llamados al servicio y demás personal de Marinería y Tropa con
derecho al mismo. Se consignan 300.000.000 de pesetas de crédito.
Se aplicará el detalle estadístico siguiente :
101 Vestuario de Marinería y Tropa.
102 Primeras puestas Cabo "V".
103 Atenciones varias de vestuario.
■
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Servicios de transporte- efectuados por la RENFE. Se consignan
45.675.000 pesetas. El detalle estadístico es el siguiente:
101 • Transporte de personal.
102 Transporte de ajuar de casa en los traslados oficiales de residencia del
personal.
103 Transporte de combustible y lubricantes.
104 Otros transportes de material.
02 201 • Por obligaciones de esta clase pendientes de abono a la RENFE en
los arios 1969 a 1971 inclusive, 5.408.000 pesetas de crédito.
233 01 101 Transporte de mobiliario y ajuar de casa de personal no efectuado por
la RENFE. Se consignan 6.500.000 pesetas de crédito.
02 201 Transporte de materiales (excepto combustibles, agua y lubricantes) no
efectuados por la RENFE. Se consignan 10.470.000 pesetas de
crédito.
03 301 Transporte de personal no efectuado por la RENFE. Se consignan
16.000.000 de pesetas de crédito.
234 01 101 Gastos de líneas de teletipo. Se consignan
7.000.000 de pesetas de
crédito.
02 201 Gastos telefónicos. Se consignan 18.000.000 de pesetas
de crédito.
Artículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de combus
tible, lubricantes y demás gastos que origine este servicio. Se con











110 Gastos no especificados.


































Agua, gas y electricidad. Abono del consumo por los buques y Depen
dencias. Se consignan 86.990.000 pesetas de crédito.
El detalle estadístico será el siguiente:
Consumo de agua.
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alunibrado.
Consumo de electricidad para fuerza.
Administración del Servicio de Subsistencias de la Dirección de Apro
visionamiento. Se consignan 525.000 pesetas de crédito.
Cuotas (lel Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de vehículos
de motor. Se consignan 1.700.0(X) pesetas de crédito.
Gastos de enseñanza en Centros ajenos a la Marina y material escolar
• de todos los establecimientos docentes de la Armada. Se consignan
7.350.000 pesetas de crédito.
( ;astos de cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Táctico-Na
vegantes Aéreos. Se consignan 4.110.000 pesetas de crédito.
Adquisición de medicamentos y material sanitario para suministro a
hospitales, clínicas, enfermerías y farmacias de todas las atenciones
y buques de la Armada. Sé consignan 8.800.000 pesetas de crédito.
Adquisición de pinturas. Se consignan 41.800.000 pesetas de crédito.
Otros gastos especiales para funcionamiento de los Servicios. Se con
signan 800.000 pesetas de crédito.
Artículo 26.—Conservación y reparación de inversiones
(excepto edificios).
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles. Se consigna
crédito de 34.100.000 pesetas. El detalle estadístico es el siguiente:
Vehícillos de movimiento y arrastre de Arsenales.
Vehículos de los l'arcilles de Automóviles.
Otros vehículos.
Conservación y reparación de los vehículos de combate del Tercio de
Armada de Infantería de Marina. Se consignan 3.355.000 pesetas de
crédito.
Conservación y entretenimiento de las máquinas IBM del Servicio de
Cibernética. Se consigna crédito de 1.575.000 pesetas.
Vehículos especiales de 1-Telipuertos. Crédito 770.000 pesetas.
Artículo 27.--1Vlobiliario, equipo de oficina y otro material inventariable
para servicios ya existentes, incluso su conservación y reparación.
l'ara los gastos siguientes :
Servicio de Repuestos. (Material de navegación y maniobra, electricidad,
electrónica, máquinas, seguridad interior, mobiliario y oficinas,
enseñanza, acuerdo logístico cooperativo incluidos COSMALES y
1.i'MSOS y claemás materiales de este servicio). Se consignan pese
tas 665,308.000 de crédito. F,1 detalle estadístico es el siguiente:
Adquisición de material de navegación.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de maniobra.
Conservación y reparación del I11 sino.
Adquisición de material de electricidad.
Conservación y reparación del mismo.









































Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de máquinas.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición le material de seguridad interior.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de mobiliario y de oficinas.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de equipo de enseñanza.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de materiales amparados por acuerdos logísticos coopera
tivos, incluidos COSMALES y FMSOS.
Conservación y reparación de los mismos.
Adquisición de otros materiales de este Servicio.
Conservación y reparación de los mismos.
Material de helicópteros. Crédito para el mismo 136.721.000 pesetas.
Detalle estadístico:
Adquisición de material.
Conservación y reparación del mismo.
Armamento y municiones. Crédito que se consigna 275.000.000 de pe
setas. Detalle estadístico:
Adquisición de armamento.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de municiones.
Conservación y reparación.
Material clínico. Se consigna crédito de 22.099.00 pesetas. Detalle es
tadístico:
Adquisición (le material.
Conservación y reparación (lel mismo.
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 61. Programa de adquisición de automóviles.
En este concepto se consigna un crédito de 46.800.000 pesetas, que se
distribuye en los dos subconceptos siguientes:
Corresponde a este Subconcepto económico 45.000.0(X) pescia







Vehículos especiales para helipuertos. Se consigna crédito de 1.800.000
pesetas.
Artículo 62. Programa de adquisición de material.
Para las adquisiciones que signifiquen aumento de capital (material
de
primer establecimiento). Se consigna crédito de 55.000.000
de pe
setas.




económico de crédito estadístico
Número orgánico 15.06.—DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
Y DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
CAPÍTULO 2.—00MPRA DE BIENES- CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
254 01 101 Gastos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo.



















Número orgánico 15.07. INTENDENCIA GENERAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Gastos de las Agregadurías Navales en el extranjero. Se consigna un
crédito de 1.500.000 pesetas. Debe tenerse en cuenta que los alqui
leres afectan al Hi'imero económico 221, y, por tanto, la petición de
crédito para su abono debe efectuarse en expediente independiente.
Artículo 22.—Gastos de inmuebles.
Alquiler de locales en territorio nacional. Se consigna crédito de pe
setas 8.000.000. .
Alquiler de locales en el extranjero, incluso los de las Agregadurías
Navales. Se consigna crédito de 1.000.000 de pesetas.
Artículo 23. Transportes y comunicaciones.
Locomoción del personal de Sanidad de la Asistencia Médica Domi
ciliaria. Se consignan 399.000 pesetas.
Gastos de correspondencia oficial. Se consignan 140.000 pesetas de
crédito. El detalle estadístico será el siguiente:
Correspondencia postal.
Correspondencia telegráfica.
Otros gastos de correspondencia por cuenta de la Hacienda.
Artículo 24. Dietas, locomoción y traslado.
Dietas, asignaciones de residencia eventual y pluses. Se consigna cré
dito de 187.113.000 pesetas. Detalle estadístico:
Dietas y asignaciones de residencia eventunl por comisiones del ser
vicio en España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del servi
cio en el extranjero.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados en
España.










































Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados en
el extranjero.
Pluses en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
Indemnizaciones por traslado oficial de residencia. Se concede un cré
dito de 11.400.000 pesetas. Detalle estadístico:
Indemnización por traslado de residencia en España.
Indemnización por traslado de residencia al o del extranjero.
Articulo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los servicios.
Para las impresiones y publicaciones siguientes:
De táctica del EMA. Se consignan 1.200.000 pesetas (le crédito.
De comunicaciones del EMA. Se consignan 750.000 pesetas de crédito;
De orgánica del EMA. Se consignan 725.000 pesetas de crédito.
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor de la Armada. Se
consigna 1.000.000 de pesetas de crédito.
De la Escuela de Guerra Nr¿tval. Se consignan 250.000 pesetas (le crédito.
Impresiones y publicaciones de Marinería y Tropa. Se consignan pe
setas 3.625.000 de crédito. El detalle estadístico será el siguiente:
Alistamiento de Marinería y Tropa.
Manual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado (le Infantería de Marina.
Impresos para las oficinas (lel Ministerio. Se consignan 4.845.000-pe
setas de crédito.
Estado General de la Armada, Estadística Sanitaria y fichas odontoló
gicas. Se consignan 188.000 pesetas de crédito. El detalle estadís
tico es como sigile:
Estado General de la Armada.
Estadística Sanitaria y fichas odontológicas.
Otras impresiones de este grupo autorizadas.
Del Servicio de Normalización. Se consigna crédito de 300.000 pesetas.
De la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se consignan
486.0(X) pesetas de crédito.
De la Revista General de Marina. Se consignan 700.000 pesetas (le
crédito.
Del Observatorio Astronómico de Marina. Se consignan 250.000 pesetas
de crédito.
Del instituto Hidrográfico de la Marina. Se consigna 1.000.000 d
pesetas de crédito.
De la Flota. Se consignan 215.000 pesetas de crédito.
De la Intendencia General. Crédito de 250.000 pesetas.
Coman(lancia General de la Infantería de Marina. Se consignan 100.000
pesetas de crédito.
Servicio de Personal. Se consigna crédito de 300.000 pesetas.
Atenciones de carácter social-representativo siguiente:
En el extranjero. El crédito consignado es de 3.800.000 pesetas.
















A efectos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada núme
mero 119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente dis
tribución:
Zona Marítima del Cantábrico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 250.000
Zona Marítima del Estrecho ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 250.000
Base Naval de Rota ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 125.000 375.000
Zona Marítima del Mediterráneo ...
Zona Marítima de Canarias ...
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•





Flota .•• ••• ••. ••• ••• .•• .•• •.. ••• • .• ••• ••• ••• ••• ••• 250.000
Mando de Escoltas ••• • • • • •• • .• • • • ••• ••• ••• ••• .•• • •• 75.000
Mando Anfibio ••• ••• ••• •• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75.000 400.000
Para mayor agilidad en la tramitación de los expedientes reglamenta
rios, las expresadas cantidades se concederán a favor de las Auto
ridades principales correspondientes, en forma de cupos globales,
para que dispongan los gastos que se originen con cargo a este con
cepto.
El resto del crédito se destina a las atenciones del AJEMA, Juan Se
bastián de Elcano y demás centrales e imprevistos, debiendo intere
sarse de la Intendencia General la tramitación del expediente de
autorización del gasto correspondiente.
Adquisición de condecoracione,; navales otorgadas a personal no pei
teneciente a la Marina. Se consignan 200.000 pesetas de crédito.
Gastos reservados para las atenciones que a continuación se expresan.
Por 11() tratarse de retribuciones de personal, se solicitarán los cré
ditos sin que sea necesario acompañar los justificantes de los gastos
por el carácter reservado de los mismos.
A disposición de las Autoridades siguientes, para lo que se consigna
el crédito total de 329.000 pesetas.
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, 50.000 pesetas, Co
mandante General de la Flota y Capitanes Generales de las tres
Zonas Marítimas, a 36.000 pesetas; Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central y Comandante General de la Zona Marítima de Ca
narias,, 30.000 pesetas; ('()ntralwirant es lefes del Sector Naval de
Cataluña, de la Base Naval de Rota, del Mando de Escoltas, del
Mando Anfibio y de la Agrupación de Adiestramiento a Flote. has
ta 15.000 pesetas anuales cada uno.
Del RIN. Se consignan 1.950.000 pesetas de crédito.
Para los gastos varios siguientes:
Elaboración del Presupuesto. Se consignan 41.000 pesetas de crédito.
Fotodactilografía y fotografía. Se consignan 200.000 pesetas de crédito.
Entierros y funerales de personal. Se consignan 150.0(X) Pesetas de
crédito.
Gastos de justicia en general, responsabilidades civiles y socorros a
presos y náufragos. Se consignan 877.000 pesetas.









259 05 501 Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa (documentación),
Se consignan 600.000 pesetas de crédito.
06 601 Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 208.000 pese.
tas de crédito.
07 701 Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Marina.
Se consignan 330.000 pesetas de crédito.
08 801 Del Museo Naval. Se consignan 575.000 pesetas de crédito.
09 901 Del Museo "Don Alvaro de Bazán". Se consignan 287.000 Pesetas de
crédito.
11 101 De educación física y deportes de la Flota. Se consignan 250.000 pe.
setas de crédito.
12 201 De Centros Culturales y Recreativos de Marina. Se consignan pese.
tas 5.500.000 de crédito.
13 301 De ejercicios y maniobras (órdenes de operaciones conjuntas). Se con.
signan 200.000 pesetas de crédito.
14 401 Para obligaciones de arios anteriores pendientes de pago por insufi.
ciencia del crédito consignado en conceptos del capítulo 2 de la
Marina. Se consignan 100.000 pesetas de crédito.
CAPÍTULO 4.—TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Artículo 42.---A Organismos autónomos. '
421 00 0()1 Se consignan los créditos que se indican para las subvenciones anuales
siguientes:
Canal de Experiencias Iiidrodinttmicas de El Pardo, 600.000 peseta
Servicio de Publicaciones del Ministerio, 403.000 pesetas.
Instituto "Francisco de Vitoria", 50.000 pesetas.
Universidad Central (Cátedra de Derecho Marítimo), 50.00) pesetas
Instituto Español de Oceanografía, 1.598.000 pesetas.
471 00
Artículo 47.—A Instituciones sin fines de lucro.
001 Se consignan los créditos que se indican para las subvenciones anuales
siguientes:
Sección Naval del Frente de Juventudes, 3.000.000 de pesetas.
Colegio de Huérfanos de Guerra, 100.000 pesetas.
Instituto Histórico de la Marina, 150.000 pesetas.
Acción Social de la Armada: 600.000 pesetas al Colegio Mayor "Jorge
Juan" y 9.000.000 de pesetas para la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Asociación Benéfica de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales,
1.500.000 pesetas.
Asociación Benéfica de Huérfanos de Suboficiales y Subalternos, pe.
setas 1.500.000.
Centro 'Obrero de San Fernando, 3.000. pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del Carmen de Panjón, 125.0(X) pesetas.
Centro Católico del Sagrado Corazón de Cádiz, 3.000 pesetas.
Autores de Obras y publicaciones relacionadas con el Ramo de Ma••
rina, 600.000 pesetas.
Becas de estudios de óptica, 18.000 pesetas.
Clubs de regatas, 150.000 pesetas.
Premios "Virgen del Carmen", instituidos por Decreto de
2 de sep.
tiembre de 1941, 300.000 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 25.000 pesetas.
Lectura del Marino, 10.000 pesetas.
Centro Cultural de los Ejércitos, 50.000 pesetas.
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
Instituto de Ingenieros Civiles, 125.000 pesetas.
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Para protección escolar a familiares del personal de la Armada. Se con
signan 7.000.000 de pesetas de crédito.
Para colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 2.500.000 pesetas de crédito.
Artículo 49. Al exterior.
Para becas por estudios en Centros de la Armada de alumnos hispanoamericanos y de otros países extranjeros. Se consigna crédito de
200.000 pesetas.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional de 1 I id rografía.
Se consignan 800.000 pesetas de crédito.
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Artículo 72. A Organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes al Patronato de Casas de laArnlada:
Para construcción y administraci(im (le viviendas. Se consignan pesetas 39.500.000 de crédito.
Para construcción de nuevas viviendas militares. Se consignan pese
tas 21.957.000 de crédito.
Aportación complementaria al Plan de Financiación (le 1000 viviendas.
Se consignan 65.000.000 de pesetas de crédito.
Al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, para su ampliación (III Plan de Desarrollo). Se consignan 25.000.000 de pe
setas.
CAPITULO 8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 85. Concesión de préstamos a corto plazo.
Para anticipos de sueldo al i)ersonal miliiar y civil que tenga derecho
a ello. Se consignan 2.500.000 pesetas.
Número orgánico 15.08.—ORLIGACIONES A EXTINGUIR
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1.----REMUNERACIONES DE PERSONAL.
A rt íc111( 11. -Sueldo, trienios v pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General.Trienios del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General.Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria del
Cuerpo General.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria (le Infantería deMarina.
Trienios del personal de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina.




































Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina.
Sueldos del personal de Infantería de Marina en la reserva.
Trienios del personal de Infantería de Marina en la reserva.
Pagas extraordinarias del personal de Infantería de Marina en la re.
serva.
Sueldos del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servi
cios Civiles.
Trienios del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servi.
cios Civiles.
Pagas extraordinarias del personal de la Agrupación Temporal Mili.,
tar para Servicios Civiles.
Sueldos del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de Sub.
oficiales.
Trienios del personal de la Especialidad Sanitaria (lel Cuerpo de Sub
oficiales.
Pagas extraordinarias del personal de la Especialidad Sanitaria (Id
Cuerpo de Suboficiales.
El crédito para este número económico es de 29.184.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos de funcionarios civiles del Observatorio Astronómico, a extin
guir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de funcionarios civiles del Instituto Hidrográfico, a extinguir,
con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de los Conserjes del Ministerio, a extinguir, con retribuciones
militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a extinguir, con retribuciones militares,
no especificados anteriormente.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal de la Maestranza, a extinguir.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dicho personal.
Sueldos del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Trienios del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de otras Escalas civiles, a extinguir
El crédito de este número económico es de 132.323.000 pesetas.
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
1: Las claves de secuencia y de los números rojos
utilizadas en el proceso electrónico de contabilidall
mecanizada serán las siguientes:
••••••- •••■-•••••••••••••••
•1••• 11•■•■•••••••••••■••••••••■•••••••••■
CLAVES PARA NUMERO DE SECUENCIA
Dirección Económico-Legal ••• ••• •••
Departamento de Personal ... •.. •.•
•••
Dirección de Construcciones Navales Militares ...






• • • • • • • • •
• • •
•









Dirección de Aprovisionamiento y Transportes ...
Dirección de Investigación y Desarrollo
CLAVES PARA NUMEROS ROJOS
neparlainento de Personal.
Para todo.el número orgánico 15.02 del Presupuesto.
Para todo el número orgánico 15.08.
Dirección Económico-Legal.
• • • • • • • • • •
• • •
• • • II. • •• • • •
P¿tra todo el número orgánico 15.01.
Para todo el número orgánico 15.07.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
Para todo el número org,ánico 15.04.
Dirección de Aprovisionamiento y 7'ransportes.
Para todo el número orgánico 15.03.
Para todo el número orgánico 15.05.
Dirección de Investigación y Desarrollo.
l'ara todo cl itInnero orgánico 15.06.
5
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2,—E1 número para la contabilidad de crédito por las Secciones Económicas y Mecanización está inte
grado por el conjunto de los números orgánico, económico y subconcepto de contabilidad. Este con
junto será el que se estampará en todos los iniormes, órdenes de autorización y/o disposición de gas
tos, en los documentos contables de la contabilidad mecanizada, incluyendo en los mismos las reser
vas previas de crédito, y en las liquidaciones correspondientes. Por ejemplo, los gastos del Gabinete
Fotográfico afectarán al 15.01.259-01, v los de adquisición de armamento y municiones, al 15.05.271-
03. La mecánica es la 1 iS11111 que se sigue en la actualidad.
3.--Los créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00" corresponden a haberes de personal o aten
ciones que se asimilan a los mismos a efectos de contabilidad. Para esta clase de créditos se expiden
al iniciarse el Ejercicio Económico los correspondientes documentos "R" (reserva del crédito) y "Al)''
(autorización-disposición del gasto) por el total de la cantidad consignada en presupuesto, con cargo
a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas.
En las nóminas, tanto cfl la primera como en lá segunda parte, no se expresarán, para mayor senci
llez, ni el número 15 de la sección ni el del subconcepto de contabilidad antes citado, sustituyendo
este último por el Grupo estadístico. Por ejenlilo, los sueldos del personal de los Cuerpos de Ofi
ciales de plantilla se imputarán al 02.112.001, y h)s del personal de infantería de Marina en la Re
serva al 08.112.007.
Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea distinto del
00 necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y/o disposición del
gasto. Estas peticiones de autorización o autorización-disposición de gastos se dirigirán a la Auto
ridad que administra los recursos correspondientes.
5.—En las liquidaciones se estampará, como hasta ahora, la correspondiente aplicación presupuestariaformada por los números orgánico, económico y el del subconcepto de contabilidad. Además, se ex
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presarán, a continuación del recuadro destinado a dicho número presupuestario, las tres cifras del
Grupo estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos de transporte de combustibles y lubri
cantes efectuados por la RENFE será :
CON CARGO Al. SCHCONCEPTO PRESUPUESTARB 1 i 5 1 o 2 :3 I o I 103
Cuando sean varios los Grupos estadísticos que deban estamparse en una misma liquidación se acom
pañará a la misma un estado de distribución de su importe por dichos Grupos, y a continuación
de la aplicación presupuestaria se pondrá la palabra "anexo" en lugar del número del Grupo esta
dístico unitario.
